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 :ףתשמ הלועפ רקחמ
 םטבמ תדוקנמ החוורה תכרעמ
החוורה יתוריש ינכרצ לש
**קרב ידעו *ובנ־רמורק לכימ תאמ
 םהיתוצלמהו םהיתודמע ,םהיתויווח תא ***ראתמ רמאמב גצומה הדמעה ריינ
 תואבצקה תכרעמ – החוורה יתוריש תכרעמל עגונב החוורה יתוריש ינכרצ לש
 ,הדמע תוריינ השולשמ דחא אוה הז הדמע ריינ .םיישיאה םיתורישה תכרעמו
 םייחה ,םדא ינב 78 וראית וכלהמב רשא ,םיפתתשמ רקחמ תרגסמב ובתכנש
 ,החוורה תכרעמל עגונב םהיתויווח תא ,תונוש הייסולכוא תוצובקמ םיאבהו ינועב
 םהיתוסיפת תא ,םהלש תודדומתהה יכרד תא ,ךוניחה תכרעמו רוידה תכרעמ
 .תוכרעמה רופישל םהיתוצלמה תא ועיצה ףאו הלא תוכרעמ יפלכ םהיתודמעו
 ןוירוג־ןב תטיסרבינואב סנכ תרגסמב םייקתהש ןוידל סיסב ושמיש הדמעה תוריינ
 ,תוינידמל רגתא - ינוע תודוא עדיל ינועב םייחה םדא ינב לש םתמורת" אשונב
 רקוסו החוורה תכרעמל עגונב הדמעה ריינ תא גיצמ רמאמה ."הקיטקרפו רקחמ
 ולעש םינכת םינודנ רמאמב .הדמעה תוריינ וקפוה ותרזעבש רקחמה ךילהת תא
 .ףתשמ הלועפ רקחמ לש ותמורתו הדמעה ריינב
 תטיסרבינוא ,תוינתוכיא רקחמ תוטישל ילארשיה זכרמהו ,רציפש ש"ע תילאיצוס הדובעל הקלחמה  *
.עבש ראב ,בגנב ןוירוג־ןב
.ביבא־לת ,ביבא־לת תטיסרבינוא ,לפאש בוב ש"ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב **
 תודוא עדיל ינועב םייחה םדא ינב לש םתמורת" סנכה תרגסמב גצוה הז רמאמב אבומה הדמעה ריינ  ***
 30־ב דלפנזור הנוי 'פורפ לש םינומשה לבוי דובכל ךרענש ,"הקיטקרפו רקחמ ,תוינידמל רגתא :ינוע
־טניו'גל ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינואל םידומ םירבחמה .בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינואב 2003 רבמבונב
 יוגיהה תדעו ירבחל ,רקחמה יפתתשמ לכל ,סנכה תאו רקחמה תא ונמימ רשא ,םילשאלו ליידקורב ןוכמ
 ,ןומגא לחר ,עיבר־ובא היוואר :(ב"א רדס יפל) ןוידה תוצובק לוהינבו ןוגראב ועייסש ימלו סנכה לש
 תיגח ,ויז עטנ ,למרה לעי ,ןוא־רב תידוהי ,ןוצר־ןב תיגח ,םרא ןתיא ,ןיבלא תניע ,הגרבזא ליעמסיא
.קלפ-שישרת תילד ,ןומצע-ינש הנד ,ינועמש האל ,ןיצק יתסא ,ןטק יסוי ,םמוק לכימ ,ןדע־לילח
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אובמ
 דסומה תרגסמב תונתינה ,תואבצקה תכרעמ ןיב דירפהש ךילהתה םלשוה 1980 תנשב
 תוקלחמה  תרגסמב  םיקנעומה  ,םיישיאה  םיתורישה  תכרעמ  ןיבו  ,ימואל  חוטיבל
 םהייחב עירכמ דיקפת תואלממ תחאכ תוכרעמה יתש .(2000 ,סייו) םייתרבח םיתורישל
 יתוריש תוחוקל לש םהיתוצלמהו םהיתודמע ,םהיתויווח .ינועב םייחה םדא ינב לש
.הז רמאמ זכרמב תובצינ וללה תוכרעמה יתשל עגונה לכב החוורה
 םינשה  ךשמב  הכז  החוורה  יתוריש  תרגסמב  ינועב  םייחה  םדא  ינבב  לופיטה
 תא תאטבמ וז .לוכסת לש הדמע ךותמ בור יפ־לע ,תורפסב תונוש תויוסחייתהל
 ,םיליעומ תורזעיה יסחי ינועב םייחה םדא ינב םע רוציל עוצקמ ישנא לש םהיישק
 לש םיגשיהל עיגהל ישוקה תאו ,םימצמוצמ םיבאשמ לש תרגסמב לועפל ישוקה תא
Halpern, 1997; Krumer-Nevo, Slonim- ;2000 ,סקייס ,דלפנזור) וז הדובעב שממ
 Nevo & Hirshenzon-Segev, in press; Shamai & Sharlin, 1996; Wood & Geismar,
 ישנא ןיב םיסחיה תכרעמ תא םינייפאמ (Schorr & Schorr, 1988) רושו רוש .(1989
 a model of failed) "םילשכנ םיסחי"כ הקוצמבו ינועב םייחה םדא ינב ןיבו עוצקמה
 וזה םיסחיה תכרעמ תא םינכמ (Shamai & Sharlin, 1996) ןילרשו יאמשו (relation
 רסוחו שואיי לש תושוחת םיחתפמ עוצקמה ישנא ןכש ,"שואיי לש היצילאוק" םשב
 ינועב תויחה תוחפשמב לופיטב ךשמתמה החלצהה רסוח .םהיתוחוקלל המודב ,םינוא
 ןכש ,"תוסבומ תוחפשמ" םשב הלא תוחפשמ תונכל (1993) דלפנזור תא איבה הקוצמבו
 םיתורישה ידימ היינשה םעפבו םייחה תוקוצמ לשב תחא םעפ - םיימעפ וסבוה ןה
.ןהל רוזעל םירומאש םייתרבחה
 םייחה םדא ינבב לופיטב תוחלצה םג תוראותמ תיעוצקמה תורפסב ,תאז םע דחי
 ינב םע תוינכות 178 ונחב (Hopps et al., 1995) היתימעו ספוה .הקוצמבו ינועב
 תויבויח תואצותל ואיבהש םימרוגה ,םרואית יפל .ןוטסוב רוזאב ינועב םייחה םדא
 תעב םייח ירושימ רפסמב ולעפ הלא תוינכותשו עוצקמה ישנא ינייפאמל םירושק ויה
 תא םישיגדמ םירחא םג .(תיתליהקו תיתצובק תיתחפשמ ,תינטרפ הדובע) תחא הנועבו
 םימאתומו םישימג ,חווט יכורא בור יפ־לע ,םיינללוכ םיתוריש תשגה לש תובישחה
 Gutierrez, 1990; Miller & Whittaker, 1988;)  תוחפשמה  יכרוצל  יפיצפס  ןפואב
 Palacio-Quintin, 1997; Schorr & Schorr, 1988; Suarez, Smokowski & Wodarski,
.(1996; Ray, Stromwall, Neumiller & Roloff, 1998
 תוישיאה הכימתה תותשר םע הדובעה תובישח תא תראתמ (Sousa, 2005) הסואס
 םיטביהל תוסחייתמ (2002) יאמש־ןבו סאיטא ,ובנ־רמורק .ינועב םייחש םדא ינב לש
 יסחיב םיישיאניבה םיטביהל ,םהיתוחוקל יבגל עוצקמה ישנא תסיפת לש םיישיא־ךותה
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 תויחה םישנ םע הדובעב החלצה יאו החלצה חותינב םיינוגראה םיטביהלו ,רזענ־רזוע
 יוניש תגשהב החלצה םשל םיצוחנה םיילופיטה םיביכרמהש ,דוע תונעוט ןה .ינועב
 ,תוידוחיי תוינכות לש תרגסמב בור יפ־לע םייוצמ לארשיב ינועב תויחה תוחפשמ םע
 םיבאשמ טועימב תנייפאתמה ,החוורה יתורישב הדובעה תרגשב ןליחהל רתוי השקו
 ןתינ םיעשתה תונשב ולעפש תוידוחיי תוינכות רפסמ לש טוריפ) םילפוטמ יובירבו
 .(1996 ,סקייסו ןוש ,דלפנזור לצא אוצמל
 םייחה םדא ינב לש תוביטקפסרפה תא ןחוב םירקחמ לש טועימ קר ,תאז םע דחי
 תא םינחובה םידחא םירקחמ םימייק .ללככ החוורה יתוריש תכרעמל סחיב ינועב
 ןהיתוחוקלב םידקמתמ םהו ,םהל תועצומה תוינכותה יפלכ תוחוקלה לש טבמה תודוקנ
 ,ובנ־רמורק) תוחילצמ תוינכותכ ורדגוהש הלאכ בור יפ־לע ,תויפיצפס תוינכות לש
 לש םלוק .(Knei-Paz, & Ribner, 2000; Ribner, & Knei-Paz, 2002 ;1999 ,1997
 וניא ,תוידוחיי תוינכות תרגסמב םילפוטמ תויהל םיכוז םניאש החוורה יתוריש תוחוקל
 תכרעמל עגונב תוחוקלה לש םהיתודמע יבגל םג בצמה אוה ךכו ,קפסמ ןפואב גצוימ
.ימואל חוטיבל דסומה תרגסמב תונתינה ,תואבצקה
ףתשמ הלועפ רקחמו לוק ,הרדה
 .ינועב םייחה לש םייזכרמ םינייפאמ םה לוק רסוחו הרדה ,תילכלכ הקוצמל ףסונב
 הרדגהל איה הנווכה תחאה ותרוצב :תונוש תורוצב שומישב אצמנ "הרדה" גשומה
 רבודמ הז רשקהב ."תיביטמרונה" הרבחה ןמ קחרמ וא הדרפה לש יתרבח בוצימ לש
 תויתרבח תוצובק םינייפאמה ,הרבחב םילבוקמה תומרונה ןמו םיכרעה ןמ קותינ לע
 ומכ תויתרבח תוכרעמל הכומנ תושיגנ לש בצמל תסחייתמ הרדה ,הנוש ןבומב .תודחא
 לש הרדהה תדימ תא ןוחבל ןתינ הז רשקהב .החוורו הקוסעת ,רויד ,תואירב ,ךוניח
 תוכרעמב ,הדובעה קושב ןהלש תופתתשהה תדימ יפ־לע תודחוימ הייסולכוא תוצובק
 םיטביהל ףסונב .תואנ רוידל ףא וא ,רוידל ןהלש תושיגנה תדימ יפ־לע וא תויכוניח
 ,םייתרבחה םייחה לש םיילמסה םיטביהב תותיחנ לש בצמל םג תסחייתמ הרדה וללה
 .לוק רסוחל וא ,דובכ רסוחל ,המגיטסל ןברוק ןה תויתרבח תוצובק רשאכ ,לשמל ומכ
 תורשפאה רדעיהל םג סחייתמ לוק רסוח .תיתרבחה המרב העפשה תלוכי רסוח ,רמולכ
.(Lister, 2004) ירוביצה חישב ליעי ןפואב ףתתשהל
 רקחמ לש היגטרטסא אוה (Participatory Action Research) ףתשמ הלועפ רקחמ
 ינב לש םלוק תאבה תועצמאב תיתרבח הרדה דגנ לועפל םישקבמה םירקוח תשמשמה
 חנומ אוה "ףת ַ שמ הלועפ רקחמ" גשומה .תירוביצה המבה תמדק לא ינועב םייחה םדא
 תוארל הייטנה אוה ןתוא דחאמהש ,תויגולודותמו רקחמ תושיג לש ןווגמ ללוכו גג
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 לוק ילעב םיטקייבוס ("םירקחנ" תויתרוסמ רקחמ תושיגב םינוכמה) רקחמה יפתתשמב
 Bennett & Roberts, 2004; Kemmis &) רקחמה ךילהל ליעפ ןפואב םימרותה ,עדיו
 תערכמה ותמורת תובקעבו ,םירשעה האמה לש 40־ה תונש זאמ .(McTaggart, 2000
 הלועפ ירקחמ םירערעמ (1996 ,רבו לג־רב םגו ;Lewin 1951) אשונל ןיול טרוק לש
 םתמורת .תיתרבח הלועפ ןיבו עדמו רקחמ ןיב תימוטוכידה הקולחה לע םיפתשמ
 תוילוש תוצובקב םיקסוע רשאכ דחוימב ,תערכמ איה םיפת ַ שמ הלועפ ירקחמ לש
 םדאה  ינב  תא  דומלל  תושקבמה  ,תויתרוסמ  תוירקחמ  תושיגמ  הנושב  .תושלחומו
 תויתרבח תועפות לש דומילב םיקסוע םיפתשמ הלועפ ירקחמ ,הלא תוצובקל םיכיישה
 םתכיפה תועצמאבו ,םהלש עדיל ףקותו היצמיטיגל ןתמ ידכ־ךות ,םדאה ינב םע
 םירדסב  תיתרוקיב  תוננובתהל  ילכ  תויהל  ךפוה  רקחמה  ךכב  .םיפתוש־םירקוחל
 השדח תרושקת תרשפאתמ ותועצמאבש ילכלו יונישל יעצמאל ,םייתרבח תודסומבו
.םיתומיע וא םירעפ ,תוקולחמ ןהיניב שיש תויתרבח תוצובק ןיב
 תופתתשה לש תונוש תומר ןיב םיניחבמ (Taylor et al., 2002) ויתימעו רולייט
 םיעייסמ םיפתתשמה הבש ,תילמינימ תופתתשהמ לחה ,רקחמב םיפתושה־םירקוחה לש
 ,תילמיסקמ תופתתשהב הלכו ,תונויאר תכירע תועצמאב ,המגודל ,םינותנ ףוסיאב
 חותינב ,םינותנה ףוסיאב ,רקחמה תולאש תרדגהב םיפתתשמ רקחמה יאשומ הבש
 םזיש רקוחה ,וזכ היצרוגיפנוקב .רקחמה חוד תביתכבו םינותנה לש הירואיתל רושיקבו
 .ךילהתה תא החנמו רשפאמה הז אוה רקחמה תא
 םיכייתשמה הלא לש םלוק תאבה תא רשפאל םירומא םיפת ַ שמ הלועפ ירקחמ
 תוביס לשב וא ילכלכה םבצמ ,תינתאה םתוכייתשה לשב םא ,תורדומ תויסולכואל
 "לוק" גשומה תא טרפמו ביחרמ דרופסרב רטיפ .תירוביצה הריזה תמדק לא ,תורחא
 םדוק רמאמבש ,הז עדי .ידוחיי עדי םהידיב םייקש ןעוטו החוורה יתוריש ינכרצל רשאב
 ,תויועמשמ ,תויצטרפרטניא ללוכ ,(2000 ,ובנ־רמורק) "םייחה ןמ עדי" ותוא וניניכ
 דרופסרב םיארוק םירמאמ תרדסב .(Beresford, 2000) תוירואיתו תוזילנא ,תורעשה
 ,ינועב םייחה םדא ינב םללכב ,החוורה יתוריש ינכרצ לש עדיה תא םישל ויתימעו
 Beresford, 2000; Beresford, 2001; Beresford & Croft,)  ירוביצה  חישה  זכרמב
 2004; Beresford & Evans 1999; Beresford & Wilson, 1998; Lister, 2002; Lister
 םויהש ,אוה הנורחאה הפוקתב הנושש המ" :(et al., 2000; Wilson & Beresford, 2000
 ינכרצ םיאשונש עדיה גוסל תוביוחמ םגו ןיינע לש םיילמרופ םייוטיב םג םימייק
 תא ,תופכל ףא םימעפל ,ביצהל תלוכי שי םהינוגראלו םיתוריש ינכרצלו ,םיתוריש
 תוינידמה לש םויה רדס לעו ימדקאהו יעוצקמה ,יטילופה םויה רדס לע םהלש עדיה
 .(Beresford, 2000, p. 493) "תיתרבחה
 יפתתשמ רשאכ תמייקתמה וז ומכ ,ינועב םייחה םדא ינב םע רקחמב תופתוש
 םימורופב םיאצממה תגצהב וא רקחמ חוד תביתכב ,םיאצממה חותינב םיליעפ רקחמה
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 ומכ ,תילאיצוסה הדובעה לש םייעוצקמה םיכרעה םע דחא־הנקב הלוע ,םיירוביצ
 חישה תא רגתאלו רישעהל לאיצנטופ תלעב איהו ,(Higham, 2001) המצעהו תופתוש
 Beresford, 2000;) םיבחר םייטרקומד םיקבאמל סיסב רוצילו תיתרבח תוינידמ לש
.(Fine & Torre, 2004
 הלועפ ירקחמ לש אשונב הלודג תוררועתהל םידע ונא תונורחאה םינשה רשעב
 :דחוימב ןויצל םייואר הלאכ םיטקיורפ רפסמ .החוורה יתוריש ינכרצ םע םיפתשמ
 םייחה םדא ינב םע דחי ובתכ רשא ,ויתימעו דרופסרב רטיפ לש םתדובע ,הילגנאב
 Beresford & Turner; 1997;) "החוורה תנידמ לש הדיתע לע םיחרזאה חוד" תא ינועב
 לש ןתדובע וז התיה תירבה־תוצראב .(Beresford, Green, Lister & Woodard, 1999
 ותעפשה לע ח"וד רומש אלכב תוריסא םע דחי ובתכ רשא ,היתותימעו ןייפ לשימ
 תופתושב ,םג ובתכ ןה .(Fine et al., 2001) תוריסא לש ןהייח לע הובגה ךוניחה לש
 .(Fine & Torre, 2004) ךוניחב הדרפהה בצמ לע חוד ,םינבלו םירוחש רעונ ינב םע
 םיפתשמ הלועפ ירקחמ רפסמ הכרע (ATD Fourth World) יעיברה םלועה תעונת
 ,היגלבבו  תפרצב  םילעופה  ,העונתה  ישנא  .ינועב  םייחב  םדא  ינב  םע  תופתושב
 הרדס ךלהמב ,דחי ובתכו ינועב םייחה םדא ינב םעו םיאמדקא םע תופתוש ורצי
 הלא לש םהיתודמע תא גיצמה רפס ,םייתנש ךרעב וכשמנש םישגפמ לש הכורא
 Groupe de Recherche) תוחרזאו הדובע ,הירוטסיה ,ןמז ,החפשמ יפלכ ינועב םייחה
 ינב ,םיאמדקא הלועפ ופתיש ובש ,רחא חודב .(Quart Monde-Universite, 1999
 תורושקה תונוש תויגוסל וסחייתה ,תירבה־תוצראב העונתה יגיצנו ינועב םייחה םדא
 ,(Defraigne, 2002)  ינועב  םייחה  םדא  ינבל  םינתינה  ךוניחה  יתורישבו  ךוניחב
 Getting the" תרתוכה תחת (ATD Fourth World, 2005) הנורחאל םסרפתהש חודבו
 םידבועו םיאמדקא ,ינועב םייחה םדא ינב ןיב הלועפ ףותיש ורצי ,"Right Trainers
 עדיה לע תססובמה ,םיילאיצוס םידבועל הרשכה תינכות וחתיפ וכלהמבו םיילאיצוס
 הריבעהל םירומא םג םינורחאה הלא .ינועב םייחה םדא ינב לש םהידיב יוצמה
 .תילאיצוס הדובעל םיטנדוטסל
 78 קלח ולטנ רקחמב .ןלהל גצויש רקחמה תא ונכרע הלאה תודובעה תארשהב
 לע םתעד תא ועיבה רשא ,תונוש הייסולכוא תוצובקמ החוורה יתוריש לש םינכרצ
 םיפתתשמה ורמאש םירבדה תיצמת גצות רמאמב .ךוניחהו רוידה ,החוורה תוכרעמ
.החוורה תכרעמ לע
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היגולודותמ
רקחמה תורטמ .1
 תא ,תופתשמ תורודצורפב שומיש תועצמאב ,איבהל איה יחכונה רקחמה לש ותרטמ
 החוורה יתורישל עגונב ,החוורה יתוריש ינכרצ ,ינועב םייחה םדא ינב לש םלוק
 ורדגוה "החוורה יתוריש ינכרצ" .םיישיאה םיתורישה תכרעמו תואבצקה תכרעמ –
 םידבועש יפכ ,םייתרבח םיתורישל תוכשלב םיילאיצוס םידבועמ תוריש םילבקמש ימכ
 טרופמ ןפואב .ינועב םייחה םדא ינבכ ,םמע םתורכיה ךותמ ,םתוא םירידגמ הלא
 יתש יפלכ ינועב םייחה םדא ינב לש םהיתוצלמהו ,םהיתודמע ,םהיתויווח ונחבנ ,רתוי
 חוטיבל דסומה תועצמאב תקפוסמה תואבצקה תכרעמ – החוורה יתוריש לש תוכרעמ
 .םיישיאה םיילאיצוסה םיתורישה תכרעמו ימואל
םיפתתשמה .2
 הצחמל םינ ְ בומ קמוע תונויאר וכרענ ןושארה בלשב :םיבלש העבראב ךרענ רקחמה
 םינכומ ויהי םא םיפתתשמה ולאשנ תונויארה ךלהמב .ינועב םייחש םדא ינב 92 םע
 םהיתויווח תא גיצי רשא ידיתע סנכ תנכהל סיסב ושמשיש ןויד תוצובקב ףתתשהל
 ויהי המ אלו סנכה לש דחוימה דקומה והמ ונעדי אל ןיידע הז בלשב .רוביצה ינפב
 .תוצובקב ףתתשהל ומיכסה םדא ינב 40 .םיירקיעה ויאשונ
 םיאשונ השולש לע ועיבצה הלאו םיפתתשמה 40 םע תוחיש וכרענ ינשה בלשב
 תכרעמו ירוביצה רוידה תכרעמ ,החוורה יתוריש תכרעמ :םהב ןודל םיצור םהש
.ךוניחה
 םילעופה  םדא  ינב  ,םירקוח  ויה  הירבחש  יוגיה  תדעו  המקוה  ישילשה  בלשב
   ,ןוטגנישוו תעדל .םיילאיצוס םידבועו םייתרבח םיליעפ ,תיתרבחה תוינידמה םוחתב
 ישנא ןיבו םירקוח ןיב יוצר ףותישל המגוד איה יוגיה תדעו (Washington, 2004)
 ןושארה רקחמה יפתתשמ ורחבש םיאשונה תשולש .תיתרבחה הקיטקרפהו תוינידמה
 ותוא םדקלו הלא םיאשונב ירוביצ ןויד רשפאל היה הדיקפתש ,הדעווה ינפב ואבוה
 ןהב ופתתשיש ןויד תוצובק םיקהל הטילחה הדעווה .ףת ַ שמ הלועפ רקחמ תועצמאב
 ינכרצ לש םהיתויווחו םהיתודמע ,םהיתועד תא ודעתי הלאו ינועב םייחה םדא ינב
 ןתרטמ .לארשיב ךוניחה תכרעמלו רוידה תכרעמל ,החוורה תכרעמל עגונב םיתורישה
 סנכב וגצויש (אשונ לכ לע דחא) הדמע תוריינ השולש חסנל התיה ןוידה תוצובק לש
 ווהי הלא םיאשונו ,ינוע םע תודדומתהב רישי ןויסינ ילעב םהש ,םיפתתשמה ידי לע
.עוצקמ ישנאו םייתרבח םיליעפ ,תוינידמ יעבוק ,םיאמדקא ןיב ןוידל סיסב
 יתוריש לש םינכרצ םהש ,הדובעה ליגב םדא ינב 78 ונייאור יעיברה בלשב
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 ןווגמ רחבנ ןוידה תוצובקב םירבח רותב .דוקימ תוצובק 14 לש תרגסמב ,החוורה
 ךות תנחבנה העפותה לש הקימעמ הנבהל איבי רחבמהש החנהב םיפתתשמ לש בחר
 תוצובקב .(Glaser & Strauss, 1967) תיברימה תונושה תמיגד לש תונורקעב שומיש
 ולעש 3 ,תוצעומה־תירבמ םילוע 9 ויה םיפתתשמה ןיב .םישנ 44־ו םירבג 34 ופתתשה
 םידליל תוהמיא ,תוירוה־דח םישנ םיפתתשמה ןיב ויה ןכ־ומכ .םיוודב 10־ו היפויתאמ
 וניגפהש  םישנ  שולשו  ,בוחר  ירד  ,תוררחושמ  תוריסא  ,ןוכיסב  םייוצמכ  ורדגוהש
 :םינווגמ החוור יתוריש ינכרצ ויה םיפתתשמה .רצואה רש דרשמ לומ תע התואב
 םידחוימ םיטקיורפב םיפתתשמ ,םייתרבח םיתורישל תוימוקמ תוקלחמ לש תוחוקל
 רּוגנ ִ סל תותומע לש תוחוקלו יטפשמ עויסל תוקינילק לש תוחוקל ,("רורד" תינכות)
 ירפסמ יוניש וא ,תבותכ יוניש ,תונימז ןוגכ ,תונוש תוביס ללגב .ץראה לכמ ,יתליהק
 ופתתשה (ינשה בלשה) סנכה ךילהת תא וליחתהש םיפתתשמה 40־מ הנומש קר ,ןופלט
 לש בחר ןווגמ עומשל ונל הרשפא וזכ הרוצב םיפתתשמה תריחב .דוקימה תוצובקב
.החוורה תכרעמל עגונב תונוש תודמעו תועד
םייתצובקה םינוידה .3
 יבתוכ וחנה תוצובקה ןמ 12 .םיפתתשמ 14־ל 3 ןיב ופתתשה תוצובקה 14־מ תחא לכב
 ,םייתרבחה הליעפהו ליעפה וא ,םיילאיצוסה תדבועה וא דבועה תייוולב ,רמאמה
 תוצובק 2 .(יוגיהה תדעו רבח הז היה םירקמ רפסמב) םיפתתשמה תא וריכה רשא
 .םיבתוכה םע היחנהה תטיש תא ולגרתו ודמלש רחאל יוגיהה תדעו ירבח וחניה
 התיה תיזכרמה הרטמה .ןויאיר ךירדמ לע הססבתה דוקימה תוצובק לש ןויאירה תטיש
 תוחותפ תולאשב שומיש ךות םיפתתשמה ולעהש םיאשונה לש הקמעהו הרהבה רשפאל
 ,וב קימעהל ידכ והשלכ אשונ הרחב הצובקהש תורמל ,םירבדה עבטמ .תורוגסו
 םיחנמהו ,תופסונ תויתרבח תוכרעמל םג תוסחייתה ךות םינוש םינוויכל ןוידה חתפתה
 הרחבש הצובק ,המגודל ,ךכ .םתוא רוצעל ילב יוטיב ידיל אובל הלא םיאשונל ורשפ ִ א
 תביתכ ךילהתב .ךפהלו רוידהו ךוניחה תוכרעמ תא םג הריכזה החוורה תכרעמב ןודל
 םיפתתשמל .םיאשונה ללכל תוצובקה לכ לש ןתמורת ןובשחב האבוה הדמעה תוריינ
 ,םכלש  תועדל  ,םכלש  תונויסינל  רשפאל"  איה  יתצובקה  ןוידה  תרטמש  ,רמאנ
 החוורה יתורישב םיריכב םידבוע ,גרד ימר םידיקפ ידי־לע עמשיהל םכלש תוצלמהלו
 לע םיססובמ ויהיש הדמע תוריינ בותכל םינווכתמ ונאש ,ונרבסה ".תוינידמ יעבוקו
 החוור יתורישב םידבועל ,םייתרבח םיליעפל ,תוינידמ יעבוקל ורסמיי הלאשו םהירבד
 הצובק לכ .ןוירוג־ןב תטיסרבינואב ךרעייש סנכ תרגסמב ןוידל סיסב ווהיו ,םירקוחלו
 לע וחמש םיפתתשמה בור .םעפ לכב ךרעב יצחו םייתעש ךשמל ,םיימעפ השגפנ
 ינב" לצא עמשיי םהלש עדיהשו םלוקש ןוצר ועיבהו ,המזויב קלח תחקל תורשפאה
 םידיקפת יאשונש ךכב קפס וליטהו תויביאנב ונתוא ומישאה םקלח ."םיבושח םדא
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 ".םכל בישקי והשימש םיבשוח םתא םא םימימת םתא" :םהירבדל ובישקי חוכ ילעב
 .הרקי רבדהש ידכ השק דובעל םינכומ ונא ךא ,קפסל םיפתוש ונאש ,ונינע ךכ לע
 םיתורישה תכרעמ תא ורחב םה ,ןוידב ףתתשהל םתמכסה תא ועיבה םיחכונהש רחאל
 תכרעמש ,ךכל האיבה וז הריחב .רויד וא ךוניח ,החוור – הב דקמתהל םיצור םהש
 ןוידב ולע ,רומאכ ,תאז םע דחי ךא ,יתצובקה ןוידה זכרמב הדמע הרחבנש םיתורישה
 תוכרעמה שולש תואיצמבש רחאמ ,תורחאה םיתורישה תוכרעמל תובר תויוסחייתה םג
.ןילמוג ירשקב הזב הז םירושק תוגציימ ןהש םיאשונה תשולשו
 :תולאש שמח םיפתתשמה ולאשנ הצובק לכב
 וא  ,רוידה  ,החוורה)  םיתורישה  תכרעמ  םע  שגפמב  םכלש  תויווחה  ןה  המ  -
?(ךוניחה
 ?וז תכרעמל םירושקה םתיא םידדומתמ םתאש םיישקה םה המ  -
 ?וללה םיישקה םע םידדומתמ םתא דציכ  -
 ילאיצוס דבוע והמ ,המגודל ?הבוט ךוניח וא רויד ,החוור תכרעמ םכתעדל יהמ  -
?םכיניעב הבוט ,הנוכש וא ,הריד יהמ ?הבוט תואבצק תכרעמ יהמ ?בוט
 םתייה המ – וז תכרעמ לע םינוממה הרשה וא רשה תא םישגופ םתייה םא  -
?םהל םיצילממ
 הנוש התיה תוצובקב הריוואה .וטלקושו םיפתתשמה תמכסהב וטלקוה םינוידה
 ןיב התיהש תורכיההו הברקה תדיממו ,הצובקה לדוגמ העפשוהו הצובקל הצובקמ
 .ינועב םייחה לש םייטרקנוקה םיטביהה לע ןוידה בסנ תוצובקה ןמ קלחב .םיפתתשמה
 םיתעל םהילע םירבדמש תונויסינבו תויווחב ,תושגרב ףותיש היה תורחא תוצובקב
 ישיאה  ישוקה  תא  ורשיקו  תיטילופ  תועדומ  ואטיב  םיפתתשמה  ןמ  קלח  .תוקוחר
 םירופיש ועיצה תוצובקה לכב םיפתתשמ .לארשיב יטילופהו יתרבחה בצמה םע םהלש
 ,םינוא־רסוחו באכ דחא דצמ ועיבה םיפתתשמה ,יללכ ןפואב .תיתרבחה תכרעמב
.הלועפ ףותישו הווקת ,רומוה ,תוחוכ ינש דצמו
הדמעה תוריינ לש ףוקיתו הביתכ .4
 דרפנב םייתצובקה םינוידה ןמ דחא לכ לש םוכיס ונבתכ טלקושמה רמוחה סיסב לע
 חור לעו רובידה תרוצ לע ,החישה ןכות לע רומשל ץמאמ ךות ,(םימוכיס 14 לכה ךס)
 וליפא וא ,תונוש תועד ןויד ותואב םינוש םיפתתשמ ואטיב םהבש םירקמב .םירבדה
 ישיאה ןויסינהש םיפתתשמ ויה תחא הצובקב רשאכ המגודל הרק רבדה) תודגונמ
 ונדעית ,(ילילש ןויסינ היה םירחאל וליאו ,יבויח היה םיתורישה תכרעמ םע םהלש
 וגצוה וא וארקוה הלא םימוכיס .תרחא לע תחא העד ףידעהל ילב תועדה ןווגמ תא
 ידכ ,תמדוקה השיגפב ופתתשהש הלא לכ ונמזוה וילאש ,ףסונ שגפמב תוצובקה ינפב
 םהיתודמעו םהיתועד תא םיפקשמ םימוכיסהש ךכל םיפתתשמה לש םרושיא תא לבקל
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 הלאה תורעהה יפ־לע .(Rodwell, 1998) תיגולאיד תוידדה לש ךילהתב שומיש ךות
 םה םאה םיפתתשמה ולאשנ ,םימוכיסה ורשואש רחאל .םילק םייוניש ךמסמל וסנכוה
 ומיכסה םיפתתשמ 56 .סנכה תרבוחב הדמעה תוריינ םע דחי עיפוי םמשש םימיכסמ
 ופידעה םיפתתשמ 8 .םסרופי ןושארה םמש קרש ומיכסה 14־ו םסרופי אלמה םמשש
.םיימינונא ראשיהל
 תכרעמ לכל דחא ,הדמע תוריינ השולש ובתכנ םירשואמה םימוכיסה 14 סיסב לע
 אשונה לע רמאנש המ תא ףקיש הדמע ריינ לכ .ךוניחהו רוידה ,החוורה – םיתוריש
 ונלוכי אלש ןוויכמ ישילש ףוגב ובתכנ הדמעה תוריינ .תוצובקה לכ לש םינוידב
 םירבודה תא גציימ ישילשה ףוגה ,ךכל ףסונב .םיתוריש ילבקמ ןיב ונמצע תא לולכל
 ונתינ הדמעה תוריינ .םמצע םשב םירבדמ רשא םידיחי לש ףוגכ םגו ביטקלוקכ
 הדמעה תוריינ לש םגו םימוכיסה לש רושיאה .רושיא םשל ןוידה תוצובק יגיצנל
 ללכנ העיריה רצוק לשב .(Lincoln & Guba, 1985) תוריינה ףוקיתל יעצמאכ שמיש
.החוורה תכרעמ אשונב הדמעה ריינ קר יחכונה רמאמב
החוור יתוריש ינכרצ לש םטבמ תדוקנמ החוורה תכרעמ
 ,םיישיאה םיתורישה תכרעמ ,תואבצקה תכרעמ :םיקרפ השולש ללוכ הדמעה ריינ
.ללכב החוורה תכרעמל תועגונה תוצלמהו
 תואבצקה תכרעמ .1
 .ילאיצוסו יתרבח ןוחטיבל יזכרמ רוקמכ םיפתתשמה יניעב תספתנ תואבצקה תכרעמ
 םיפתתשמה דחא .םנוחטיבל יזכרמ םויאכ םהיניעב םיספתנ היתונורסח וז הביס לשב
 ללגב לפונ אל ינא הדובעב חילצא אל ינא םא וליפאש יתעדי םעפ ינא" :ריבסה
 לכ - ךתוא םירטפמ םא" :רמא רחא ףתתשמ ".ךלה ןוחטיבה וישכע .ימואלה חוטיבה
 המ האור ינא ,םישנא הברה םע יתרביד ,בבותסמ ינא .םלענ םידליב תעקשהש המ
".עורג רתוי תויהל ךלוהו עורג שממ בצמהש האור ינאו םהלש בצמה
 תבצקל תואכזה תא םירידגמה םיקוחה תא וראית םיפתתשמה .תואבצקל תואכזה
 תאו םמצע תא םדקל תורשפאה תא םהמ םיענומה ,םיליבגמ םיקוחכ הסנכה תחטבה
 תוהמיא לע לטומה גוז־ןב םע םיפתושמ םייח לע רוסיאה איה ךכל המגוד .םתחפשמ
 המייקש ,הרפיס תופתתשמה תחא .הבצקה תא הנדבאת ןה ,ול ותייצי אל םאש ,תודיחי
 הלגתי רבדהש הששח איה הפוקתה לכ ךרואל לבא ,םייתנש ךשמב רבג םע קומע רשק
 ,ילכלכ ןוחטיב קר אל הל רשפ ִ א הבצקה םולשת .הבצקל התוכז תא דיספת איה זאו
 תיסחיה תילכלכה תואמצעל תודוה ,שמתשהל הלכי ובש בחרמ הרובע רצי םג אלא
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 םיאתמה רבגה םנמא אוה היח איה ותיאש רבגה םאה ןוחבל ידכ ,הבצקה הל הקינעהש
 םגה ,תילכלכ הניחבמ הל רוזעיש רבג םע םיסחי תכרעמל סנכיהל ץלאיתש ילב ,הל
 ,םהיניב המאתהה תא ןוחבלו רבג םע תויחל רומאכ הל הרשפא הבצקה .יואר וניאש
 תיזכרמכ הררבתה וז הדבוע .תילכלכ הניחבמ וב היולתו וילא הלובכ תויהל ילב
 תוכרעמ רבעב ווחש הלאכ טרפב ,תוירוה־דח תוהמיא ויהש םישנ רפסמ לש ןהייחב
 תרגסמב אלש הבצקב םישנה ושמתשה הלא םירקמבש תורמל .רתויב תומילא םיסחי
 ועדי ןהש ןוויכמ ,תאז םע דחי .ןהל הנתנ איהש שפוחה תא ךירעהל ועדי ןה ,קוחה
 לע רומשל שקעתתש השיא ,ןהיניעב .דחפבו ששחב ויח ןה ,קוחה לע תורבוע ןהש
 הרמאש יפכ .גוז־ןב אלל המצע תא אוצמל הלולע ,קוחה תרגסמב לועפלו התבצק
 ".תיבב דבל תומלו דבל תויחל הכירצ תא" :תופתתשמה תחא
 שומישש םגה ,בכר ילכב קיזחהל רוסיאה אוה הבצקה תלבקב ךורכה רחא רוסיא
 לע לקהל ,הסנכה תחטבה ילבקמ לש הקוסעתה תויורשפא תא רפשל לוכי היה תינוכמב
 הקיזחה תופתתשמה תחא .שפוחו תואמצע לש השוחת םהל תונקהלו ,םידליב לופיטה
 הדובע שפחלו ךוניחה תודסומל הידלי תא איבהל הל הרשפאש ,הלוז תעטרקמ תינוכמ
 לע רתוול הילע היה הבצק תלבקל התוכז ללשית אלש ידכ .התיבמ םיקוחר תומוקמב
 ,םרובע הרחבש תויכוניחה תורגסמל הידלי תא עיסהל הנממ רצבנ ךכ בקעו ,תינוכמה
 תפתתשמ .הדובע אוצמל הלכי ובש יפרגואיגה בחרמה תא הברהב םצמצ ףא רבדהו
 .היחאל תכיישה תינוכמב תגהונ איהשכ ימואלה חוטיבה ירקוח ידיב התפצנ תרחא
 ענכשל תנמ־לע םיכורא םישדוחל הקקזנ איהו הבצקל התואכז הללשנ תאז תובקעב
 תינוכמב הלש שומישהש ,תינוכמה תלעב הניא איהש ימואל חוטיבל דסומה ידיקפ תא
 .ללכ־ךרדב התושרל תדמוע הניא תינוכמהשו ימעפ־דח היה
 תולבקמ ךא ,תונוזמ ימד לבקל תויאכזה םישנ לש וז איה התלעש תפסונ היעב
 ךכ לע "תושנענ" ןהש תושחה םישנב רבודמ םירקמה ןמ קלחב .םיתחפומ תונוזמ ימד
 ריאשה ילעב" :םולשתב וקלח תא ימואל חוטיבל דסומל םלשמ וניא רבעשל לעבהש
 יכ ,תונוזמהמ יל םידירומ םגו ,וקלח תא םלשמ אל אוה .תיקנע אתנכשמ םע תיב יל
 םירחא םירקמב ".םלשל ותוא חירכהל ךרד ואצמיש .ימואל חוטיבל םלשמ אל אוה
 ךומנ םוכס ימואלה חוטיבה ןמ תלבקמ השיאה ,םלשמ לעבהש תורמלש תושח םישנה
 קלח ןהילעבמ הבוג ימואל חוטיבל דסומה ,ןתעדל .םלשמ רבעשל לעבהש הזמ רתוי
 שיש םירחא תובוח ןובשח לע ,םישנל םירבעומ תויהל םירומאש ,תונוזמה ימדמ
 תויהל טילחה רצואהש תעדה לע הלעי ךיא" :ימואל חוטיבל דסומה יפלכ הלא םירבגל
"?ילש םידליה לש ףתוש
 םיבצמ וראיתו תושקונה םע תודדומתהב םהיישק תא םיפתתשמה וראית ,השעמל
 רוסא תואבצקה תא לבקל ידכש ןוויכמ ,םיאכזה לש תילכלכה הקוצמה תא םירמשמה
.םבצמ רופישל איביש דעצ לכ תושעל ןהמ םינהנל
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 םע שגפמכ הווחנ ימואל חוטיבל דסומה םע שגפמה .תיטרקורויב תכרעמ םע שגפמה
 יבגל םג ורמאנ םיהז םירבד) חצנמ הנממ תאצל וא הניבהל ןתינ אלש היטרקורויב
 היטרקורויבה לש התיצמתש ,הארנ .(תונכשמה תורבחה ראש םעו "רדימע" םע שגפמה
 םהיצמאמ  תורמלש  ,ורפיס  םיפתתשמה  ןמ  םיבר  :"רסחה  ךמסמה"  םורדניס  אוה
 תכשוממ הנתמה רחאלו בושו בוש םילקתנ םה ,םישרדנה םיכמסמה לכ תא איצמהל
 לכ עצבתי אל ורדעיהבש ,והשלכ ףסונ ךמסמ איצמהל השירדב ,םישדוח רפסמ לש
 .ורסמ רבכש ךמסמ איצמהל ושרדנ םעפ אלש ,ורפיס םיפתתשמה .םתשקבב לופיט
 ימואלה חוטיבה ידיקפש סחיה תייעב הפסונ ךכ לעו בר ןמז ךשמנ םהיתושקבב לופיטה
 תוישיאה תוקוצמה תא ןובשחב איבמ וניאש ,יטרקורויב סחיכ ספתנ הז סחי .םיקינעמ
 דצמ רכונמה סחיה תא .םיפתתשמה לש םוימויה ייח לע ןתעפשה תאו תויתחפשמהו
 תחא הראית ,םיפתתשמה לש םהיתויווחמו םהיכרוצמ םלעתמה ,ימואלה חוטיבה ידבוע
".ונתוא םיפדפדמ םה" םילימב םישנה
 ורבטצנ ךיאו יתמ םיניבמ םניא םהש ורפיס םיפתתשמ .בוח לש ומויק רבד תעידי־יא
 ןופלט תחישמ .הרקמב קר םהל עדונ םמויק רבדשו ,ימואל חוטיבל דסומב תובוח םהל
 הבוגב בוח לש ומויק רבד לע םהל עדוויהל לולע ימואל חוטיבל דסומה םע תירקמ
 רוסחמה בקע יאדוובו ,ותעידי רסוח לשב רשאו ,םהל עודי היה אלש ,םילקש יפלא
.ומלשל םתלוכיב ןיא ,ילכלכה
 חוטיבל דסומה ןמ לבקל דואמ השקש ,ורפיס םיפתתשמה .ןימא עדימ תלבק יא
 ,םהיתויוכז תא ררבל םיסנמ םה רשאכ .םהיתובוחו םהיתויוכז לע ןימא עדימ ימואל
 תובושת ולביק םהש םיפתתשמ וחוויד םירקמ רפסמב .תולפרועמ תובושתב םילקתנ םה
 העטמ עדימ ימואל חוטיבל דסומה ןמ ולביק םישנ ,המגודל .םהב ועגפו םתוא ועטהש
 ,וליג דובעל וליחתהש רחאל .ןתבצק עגפיתש ילב לבקל ולכויש רכשה הבוג לע
 ןמ תענמנ השעמל ךכ .ולביקש תואבצקה ימולשת וצצוק ןהל ןתינש עדימה תורמלש
 :םבצמ תא רפשל ידכ לועפל דציכ טילחהלו םהישעמ תא ןנכתל תלוכיה םיפתתשמה
?םהב עגפת אקווד אמש וא ,תילכלכ הניחבמ םתוא םדקת הדובעל האיצי םאה
 דצמ תוקסופ־יתלב תוריקח תחת םינותנכ םמצע תא וראית םיפתתשמה .תוריקח
 .םירחאה  החוורה  יתוריש  דצמו  תונכשמה  תורבחה  דצמ  ,ימואל  חוטיבל  דסומה
 ורבע םיפתתשמהש אצמנ אל םהבש םירקמב םג ,םלועל תומייתסמ ןניא תוריקחה
 םידמוע תואבצק תלבקל םיאכזה םאה ףטוש ןפואב םינחוב םירקוחה ןכש ,קוחה לע
 עבק ךרד םיקדבנ םהש םדאה ינב םישח ךכ .םבצמ הנתשה ילואש וא ,תואכזה יאנתב
 םיפתתשמה תא תודימעמ תוריקחה .םתופח תא חיכוהל םיבייחה םינרקשכ םיספתנו
 .תומילאל ןברוק רבעב התיהש ,הרפיס תופתתשמה תחא .תובכרומו תושק תויצאוטיסב
 הנוחטיבל ששחה לשבו ,םימעפ רפסמ הריד הרבע עובק םירוגמ םוקמב רוסחמ לשב
 איהש םהל הרפיס איה ךכיפל .דבל היח איהש הדבועה תא הינכשמ ריתסהל התצר
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 ימ םינכשה תא ולאשש ,םירקוחה .תיבה ןמ םויה תועש בור רדענה גוז־ןב םע הרג
 השקיבש ,השיאה הכפה ךכ בקע .הגוז־ןב םע תררוגתמ השיאהש ונענ ,תיבב ררוגתמ
 תומשאהלו תודשחל םעפה – ןברוק בוש תויהל ,תנמדזמ תומילא ינפמ המצע לע ןגהל
 .תדסוממה תכרעמה דצמ
 ירישכמ לש םמויקמ םיקיסמ םירקוחהש ,איה םיפתתשמה וראיתש תפסונ היעב
 םעפ אל .תועטהל לולע הז ןותנש אלא .רפושמ ילכלכ בצמ לע תיבב םינוש למשח
 ויה דועש הפוקתב ונקנ השעמלו ,ןהישוריג רחאל םישנ ידיב למשחה ירישכמ ורתונ
 ולביק םהש ,םיפתתשמ ורפיס םירחא םירקמב .ןיקת היה ילכלכה ןבצמו תואושנ
 ןהש ,בצעב הלוהמ הוואגב ורפיס םישנ יתש .המורתכ םייתיב םיילמשח םירישכמ
 םירישכמ רפסמ התיבב ורסחש ,ןהמ תחא לש הבצמ תא רפשתש הלועפ םוזיל וטילחה
 ואצמיי םאש ועדי ןה .הלא םירישכמ ןהל ומרתיש ושקיבו תועדומ ולת ןה .םייסיסב
 תורוקמ הל שיש םיחקפה לש םדשח תא ררועל לולע רבדה ,התושרב וללה םירישכמה
 ;ליעות אל ,םתריכמ וא ,הלא םירישכמ לע רותיו .םהילע הריהצמ הניא איהש הסנכה
 .םתוכיאבו הלש םייחה תמרב עגפי רבדה ,ינש דצמ
 ,המילאו תינחוכ איה םישיגמ תודסומהש בוח ןועריפל השירדה .בוח ןועריפל השירד
 םדא ינב הלא לומ .לעופל האצוה יכילה וא תיטפשמ העיבת תועצמאב תעצבתמו
.הנגה ירסחו םינוא ירסח םישח
םיישיאה םיתורישה תכרעמ .2
 תויווחמ וערתשה ישיאה ילאיצוסה לופיטב םיפתתשמה לש םקלח תנמ ויהש תויווחה
 לש דואמ תובוט תויווח דע ,םיקפסמ־אל םיסחיו רוכינ ,תומלעתה לש דואמ תושק
 .שממ לש הלצה ישעמ םושמ םידחא םירקמב ויהש ,םימדקמו םירזוע ,םיכמות םיסחי
 לע ורפיס םירחא םתמועלו ,תרחא וא תיטרקנוק ,הרזע תלבק רסוח וראיתש ויה
 םילבקמ ונחנא" :עוצקמ ישנא לשו םיתוריש לש בחר ןווגמב תרזענ החפשמהש בצמ
".בלה לכמ יל םירזוע .יל ,השיאל ,הדליל םילופיט
 תושועש ימכ תוילאיצוס תודבוע תוראותמ םינוש םירקמב .לשוכ ילאיצוס לופיט
 קופדל תואב" ,תופתתשמה תחא הרמאש יפכ וא ,תינכמ וא תינכט הרוצב ןתדובע תא
 איה" וא ",יתוא הריכמ אל איה" םילימב הלא תודבוע וראית םיפתתשמ ".סיטרכ
 תונפל אלש םדא ינבל םימרוג הלאכ םישגפמ ".הלש דיקפתה הז יכ קר ךל הבישקמ
 ירטנמלא סחי הל ןיא ,ןמז הל ןיא םעפ ףא .ילש תדבועל תברקתמ אל ינא" ,הרזעל
 תופתתשמה תחא .תוינוציק תובוגתו תויוגהנתה רבדה ררוג םירחא םירקמב ".ילא
 הל הרמא תילאיצוסה תדבועה .ןועמב תקוניתה התב תמשהב הרזע השקיבש ,הרפיס
 .תלפשומו העוגפ םאה תא ריתוה םירבדה ורמאנ ובש ןפואהו ,ירשפא וניא רבדהש
 לפטתש הל הרמא ,תילאיצוסה תדבועה לש הנחלוש לע תקוניתה תא אופא החינה איה
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 רובע תרעסנה תדבועה הנגרא תוקד ךות .רדחה תא בוזעל הנווכתהו ,המצעב תקוניתב
 דעצ תושעל שי םיבר םירקמבש ,השוחתה תא גציימ רופיסה .השקיבש המ תא םאה
 :החוורה יתורישב םיילאיצוסה םידבועה דצמ בל תמושתב תוכזל ידכ ינחוכו ינוציק
.תפתתשמ הרמא ",תונחלוש ךופהל קר הז החוורה תכשל"
 ךכל הבוגתכש ,ורפיסש םיפתתשמ וגיצה "תונחלוש תכיפה"ל הנותמ הביטנרטלא
 םה ,דהוא אלו ליפשמ סחי םיילאיצוס םידבועמ ולביקש וא ,ונענ אל םהיתושקבש
 .הלשממב וא םידרשמה תולהנהב ,תויריעב – םיריכב םידיקפת ילעבל םיבתכמב ונפ
.הנעמל הלא םיבתכמ וכז אל בור יפ־לע
 תוספתנ רשא ,תוילאיצוסה תודבועה יפלכ הנבה םיפתתשמ וליג םירחא םירקמב
 ילש תדבועה" :ביצקת יחנומב ןהו ןמז יחנומב ןה ,םיבאשמ תורסח ךא ,בוט ןוצר תולעבכ
 ,וילע תיארחא איהש והשמ הז ,הז המ תעדוי אל ינא .'רעונ קוח' ןומה הל שיש הרמא
".ןמז קיפסמ הל ןיא תמאבש הארנכ ,יל רוזעל הלוכי אל איה תמאב הארנכ לבא
 םיפתתשמהש הרטמ וא השקב יפלכ תילילש הדמע הגיצמ תילאיצוס תדבוע רשאכ
 תספתנ איה .הכומנ תיעוצקמ המר תלעבכ םיפתתשמה התוא םיספות ,םמצעל םיביצמ
 זאו ,התדובעמ הל תפכא אלש ימכ וא ,שורדש המ תא גישהל ךיא תעדוי הניאש ימכ
 ולביקש ,םיפתתשמ רשאכ רתוי דוע טלוב רבדה .הכרעה רסוחו סעכ תררועמ איה
 .תורחא םיכרדב םשקובמ תא ןכמ רחאל וגישה ,תילאיצוס תדבועמ תילילש הבושת
 התיה איה ,היואר תיעוצקמ המר תלעב תדבועה התיה וליאש ,ךכל החכוה וז םהיניעב
.םהל שורדה תא גישהל תונושה םיכרדה תא תדמול וא הריכמ
 ןתמ ול הוולתמ אלש לופיט .םיישגרה םיכרצה ןיבו םייטרקנוקה םיכרצה ןיב קותינ
 םיילאיצוסה  םידבועה  .רסח  לופיטכ  םיפתתשמה  ןמ  קלח  לצא  גצומ  ישממ  והשמ
 ןיאו לוח ומכ םירוביד" :יתימא ןפואב רוזעל אלו ,"רבדל קר" םיצורש ימכ םיראותמ
 םינופלטב קר אל" ויתוחוקל רובע םחלנש ימ אוה בוט ילאיצוס דבוע ".לוכאל המ
 דבוע ראות ,המגודכ ".הרזע תתל םילוכיש תומוקמל שממ ךלוהש ימ אלא ,םיבתכמו
 החפשמהש ול חטבוה אלש דע םשמ אצי אלו ,"רדימע" ידרשמל ךלהש ילאיצוס
.הריד לבקת
 םיכרצה ןמ תומלעתה ךות ,דבלב יטרקנוק הנעמ תונתונ תודבועהשכ םג ,םלוא
 ,המגודל ,ךכ .םינוא רסוחו הלפשה לש תושוחת םישח הלא ,םיפתתשמה לש םיישגרה
 תדבועה ןמ הלביקו ,םילותיח תיינקב עויסל השקבב התנפש ,תופתתשמה תחא הרפיס
 ךורא רותב תדמוע המצע תא האצמ םשל העיגהשכ .התומעל הינפה תילאיצוסה
 תא לבקל ילב הכלהו ,השייבתה ,הליפשמכ היצאוטיסה תא התווח איה .םיקקזנ לש
 .םהל הקוקז התיהש םילותיחה
 ררועמ הז רבד .אשנתמ סחיכ תוילאיצוס תודבוע לש ןסחי ראותמ םינוש םירקמב
 ןמצעב  ןהש  ,תודבועש  בצמה  לכסתמ  דחוימב  .הלודג  תמוערת  םיפתתשמה  לצא
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 הצור םידומיל המייס קרש תנודלי" :אשנתמ סחי תוקינעמ ,ןויסינ תורסחו תוריעצ
 הסנמ תדבועהש ,ךכב יוטיב ידיל אב אשנתמה סחיה ".אמיא תויהל יתוא דמלל
 ריכהל ילבו םתיא םידדומתמ םהש םיישקה תא ןיבהל ילב םיפתתשמה תא "ןקתל"
 ,יוטיב ידיל אבה ,ליפשמ סחי ראותמ םירחא םירקמב .םהלש תודדומתהה יכרד תא
 החכונו ררקמה תא החתפ תיב רוקיב תעבש ,תילאיצוס תדבוע .תומלעתהב ,לשמל
 איה תרחא המגוד .התיבל תכלל הרהימש ינפמ וז הדבועמ המלעתה ,קיר אוהש תעדל
 תא החינזמ איהש םא המישאה הכשל תלהנמ :םירחא תוחכונב תוזבמ תורעה תעמשה
 .םעזו הלפשה שוחל םאל המרג ךכבו ,םתוחכונב ,הידלי
 תוראותמ םייתרבח םיתורישל תוקלחמה .תומיאתמ אל ןומימ יכרדו ביצקת רדעיה
 איהש ןיב ,הבושתל בר ןמז ןיתמהל םינופה תא םיצלאמה םייטרקורויב תודסומכ
 יניעב ,ךכל ףסונב .יפסכ עויסב תוכזל תורשפאה ןיינעב ,תילילש איהש ןיבו תיבויח
 .םייתרבח םיתורישל תוקלחמה לש ןתשלוחל יוטיבכ ספתנ ביצקת רדעיה םיפתתשמה
 :רתויב  םייסיסב  םיכרצב  עייסל  תושקבל  הבוגת  תשמשמ  "ביצקת  ןיא"  הבושתה
 םהשכ םג רבכו ,ביצקת ןיא ,ןמז הברה תוכחל ךירצ ,ןיא דימת והשמ יתיצר רבכשכ"
 דליל רעונ תטימ יבגל יתינפ ,ילש דליל בשחמ לבקל יתינפ" ;"קיחצמ הז םירזוע
 קוסיעב יופירל יתינפ .ביצקת ןיא :יל ורמא .יתיא דחי ןשי אוה ,הטימ ול ןיא .ילש
 דע ,תפרצל אצי ריעה שארש יל ורמא .'ןצינ'ב לופיט לבקל ךירצ ילש דליה יכ
 ".יל ורשאי קר םא ,יל ורשאיש דע ,םיישדוח דוע ,רוזחיש
 ףסכה לבקתי ןהבש םיכרדה ,והשלכ םוכס תלבקל רושיא לבקתמ םהבש םירקמב םג
 ךכ .תויטרקנוק תויעבל יתימא ןורתפ וב תוארלו וב שמתשהל תורשפאה תא תולכסמ
 אלא ,םפסכמ וילע ףיסוהל םירומא םיפתתשמהו יקלח םוכס קר ןתינ רשאכ בצמ אוה
 .500 ךל םינתונ םה ח"ש 2,000 הלוע הלוז יכה הטימ םא" :םתושרב יוצמ וניא הזש
 ,היינקה לע הלבק תגצהב הנתומ ןומימה םירחא םירקמב "?ראשה תא יאיבת הפיאמ
 ,רזחהה תא לבקל ךכ רחא קרו ,רצומה תא תונקל ,ולוכ םוכסה תא סייגל שיש ךכ
.ללכ ירשפא וניא םיפתתשמה ןמ םיבר יבגלש רבד
 .עצומה ביצקתב רזעיהל תורשפאמ ןניא הלא ןומימ יכרד ,םירקמה ןמ קלחב
 יבצמ תא רימחהל ךרוצ שי יפסכ עויס לבקל ידכש ,איה השוחתה םירחא םירקמב
 םידלי ינש םע םעפש רמא רקוחה" :הרפיס תופתתשמה תחא .תוחפשמה לש ישוקה
 יל חיטבמ התא םא :ול יתרמא ,םידלי השולש ךירצ םויה לבא ,עויס לבקמ תייה
 ".הז לע םותחל ןכומ היה אל אוה לבא .דלי דוע השוע ינא זא לבקאש
 םיתורישל תוקלחמה תדובעב ףסונ ינבמ ישוק .תוילאיצוס תודבוע לש םיפוכת ןיפוליח
 ןמ קלח לצא השוחתה .תוילאיצוס תודבוע לש םיפוכתה ןיפוליחב ןומט םייתרבח
 אלש םהל םורגל ,םתוא שאייל הרטמב ןווכמב םישענ הלא ןיפוליחש ,איה םיפתתשמה
 םיתורישל תוקלחמל ללכ תונפל אלש םהל םורגל רבד לש ופוסבו ,הרזעל תופצל
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 ךתוא םישאיימ םה .שדחמ לכה ריבסהל ,הז תא יתרבע םימעפ הברה" :םייתרבח
 תוחוד םייתרבח םיתורישל תוקלחמהש ,ןכ םא ,רמול ןתינ ".םוקמל עיגהל אל ליבשב
 רדעיהב  ,תונעיה  רסוחב  ,היטרקורויבה  יכרדב  םתשתה  תועצמאב  םיפתתשמה  תא
 .לופיטב תוביצי יאבו םיבאשמ
 בוט ילאיצוס לופיט םג ראות לשוכ לופיט לש תויווחה דצב .ביטימ ילאיצוס לופיט
 תוילופיט תורגסמב לופיט לש רשקהב םיפתתשמה וראית ביטימ ילאיצוס לופיט .קפסמו
 םיתורישל תוקלחמב םינתינה םיידוחיי םיילופיט םיטקיורפ תרגסמב וא ,תוידוחיי
 לופיט לש תואמגוד ואבוה םירקמה ןמ קלחב .("רורד" תינכותב המגודל) םייתרבח
 לופיטה לש תיתרגשה תרגסמב "תובוט" תוילאיצוס תודבוע ונתנש ביטימ ילאיצוס
 וכז םגו ,תונוש תובטה ולביקש ,ורפיס םיפתתשמ .םייתרבח םיתורישל תוקלחמב
 הצובקכ תרדגומה הייסולכוא תצובקל םיכייתשמ םהש ינפמ רתוי םיבוט סחילו לופיטל
 איהש תעדוי איהש ,ןואד תנומסתמ תלבוס התבש םא הרפיס ,המגודל ,ךכ .תידוחיי
.הברהב השק הבצמ היה הז אלוליא ;התב תוכזב סחיו לופיט ,תונוש תובטה תלבקמ
 תונשל"  ,םקתשהל  רתויב  םישק  םייח  יבצמב  םיפתתשמל  עייס  ביטימ  לופיט
 ,םיפתתשמו תופתתשמ ורפיס המגודל .םהיישק םע רתוי בוט דדומתהל וא ,"ןוויכ
 .םהל תורכמתהו םימסב קוסיע וא ,תונזב קוסיע בוזעל ידכ בוט לופיטב ועייתסהש
 םע וא ,ןואכיד םע םהלש תודדומתהב תוילאיצוס תודבועב ורזענ םירחא םיפתתשמ
 תודבוע םע שגפמב תויבויחה תויווחה .םידלי םע וא גוז־ינב םע ,םייתחפשמ םיישק
 .תמדקמו העיגרמ ,תנקתמ העפשה תולעבו ,הבר המצוע תולעב ןה תוילאיצוס
 אוה ביטימה לופיטה .םיישגר םיכרצל תוסחייתהו םייטרקנוק םיכרצב לופיט לש בוליש
 םוקמ וא ,ןורא וא ,הטימ תקפסה ומכ ,םייטרקנוק םיכרצל תוסחייתה לש בוליש
 .החפשמל וא טרפל ישפנו ישגר עויס ןתמו ,םידליל תרגסמ וא הדובע םוקמ ,םירוגמ
 םיולימב תעייסמ איהש וא ,רישי ןפואב תדבועה ידי־לע םיקפוסמ םייטרקנוקה םיכרצה
 תיטרקנוקה הרזעהו םיילופיטה םידדצה .םימיאתמה םימרוגל הינפהו ךווית תועצמאב
 .הלא תא הלא םינובו הלאב הלא םיכמות
 תולעופ תוביטימה תוילאיצוסה תודבועה םייטרקנוקה םיכרצה קופיסב עויסל עגונב
 םיקוחה תניחבמ רשאכ וא ,םיביצקת ןתושרב ןיא רשאכ םג רוזעל תוסנמש ימכ
 תויורשפאה תאו םיתורישה תא תוריכמ ןה .תושקבה תא תוחדל תולוכי ןה םישביה
 ,םימייק םניא םיבאשמ רשאכ .םיבאשמ סייגל תועדויו הדימעמ הליהקהש תונושה
 ,תיתכרעמ וא תינבמ תוברעתהב ךרוצ שי םהבש םירקמב ןיחבהל תועדוי הלא תודבוע
 וא תימוקמ תוינידמ יוניש לש ךרדב םיבאשמ תריצי לע עיפשהל תוסנל תונכומ ןהו
 וניא רבדה ,םהיכרוצ תא םיפתתשמל קפסל תוחילצמ ןניא הלאכ תודבועשכ .תיצרא
 ןחוכב היהש המ לכ ושע תודבועהש םיעדויו םיניבמ םהש ןוויכמ ,סעכ םהב ררועמ
.תושעל
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 ךומתל ,בישקהל תועדויש ימכ תוראותמ תוילאיצוסה תודבועה .הכימתו הבשקה
 וליפא ,ךתוא םינפמ והשמ ךירצ םאו ,ךל םיצעיימ םה ,רפסל ,תוחיש יל ויה" :ןיבהלו
 ,וגאד םה ,יתעגה אלו הכשלל עיגהל הכירצ יתייה םא .ילעבמ הדרפה יבגל יל וצעי
 .ולפיט ,וגאד ,וצר ןמזה לכ .הכשלל יתעגה אל המל תוארל תיבה דע ועיגה וליפא
 ,תויכאלמ תוילאיצוס תודבוע לע יתלפנ ,לזמ יל היה הדליה םע היעב יל התיהשכ
 םא ,דיינל הלילה עצמאב הילא רשקתהל הלוכי ינא ...ונלש הכשל תלהנמ םג .תמאב
 תדבועה תא הראית תופתתשמה תחא ".םוקמ לכב םישוע אלש רבד הזש ,הצור ינא
 תבצינ תדבועהש ,התיה התשוחת ;"םיבאזה לא" התיא האבש ימכ הלש תילאיצוסה
 םע דדומתהל הל תרזוע רמולכ ,"דחיב" השיגרמ איה התיאו ,םינושה היקבאמב הדצל
 .דואמ םישק םירבד
 .ילמרופ קר וניאש רשק םיפתתשמה םע תומייקמ הלא תודבוע .ילמרופ יתלב רשק
 ךות ,הדובע םוקמו הדובע ינמז לש םיילמרופה תולובגה ןמ גורחל לוכי הזכ רשק
 תוניינעתה תועיבמו ,רשקה תא תומזוי ןה .דיקפתו דמעמ לש םילהְנו םינוניג לע רותיו
 םג םיפתתשמה תא "תוחכוש" ןניא ןה .םידחוימ םיבצמב קר אלו ,ףטוש ןפואב הגאדו
 םניא םה עודמ ןמצעב תוררבמ ןהו ,ןהילא םינופ וא ןהילא םיעיגמ םניא הלא רשאכ
 תמזויה תדבועה ןכש ,רתויב הבושח וז הדוקנ .הנכ הגאד תועיבמ ןה ךכ .םיעיגמ
 תמיואמ השח הניאו רשקמ תששוח הניא ,םתוא "השיגרמ" ,היתוחוקל תא הריכמ רשק
 רשקב איה ,תישעמ הניחבמ ךל תרזוע אל איה םא םג" :תולת הב חתפי הנופהש ךכמ
 תדבוע ".יתוא תנכדעמ איה .הילא הנופ אל תאשכ םג הנממ תעמוש תא .ךתיא
 םעפ ןופלט םירתש" :הכימתה רסוחו תודידבה תשוחת ינפמ ןגמ איה רשקה תא תמזויה
 הבוט תילאיצוס תדבוע" ;"דבל וראשיי אל םידליהש ,והשמ יל הרקי םאש ,עובשב
 וילא םירשקתמשכ .םהל גואדל ךירצ אוהש םירחאהמו הביבסהמ ול תפכאש דחא הז
".וניינעתיו ןופלט ומיריש ,וגאדיש – וזכו וזכ היעב שיש ול םירמואו
 תא  תולבקמש  ימכ  תוראותמ  תוביטימ  תודבוע  .םיפתתשמה  תורדגה  לש  הלבק
 ןה .הלש תופיחדהו םהלש הקוצמה תמצועל עגונה לכב םיפתתשמה לש םתרדגה
 ןהו ,םיראתמ םהש יפכ עורג וניא בצמהש תיעטומה החנהה ךותמ םתוא תוחוד ןניא
 תונפהל תועדוי ןהו ,הליהקב תודסומל תורשוקמ ןה ,תועיגרמ ןה .הרזעל תוסייגתמ
 .םימיאתמה תומוקמל םיקקזנה תא
 ןומאה תא תוריבגמש ימכ תוראותמ הלא תודבוע .םיפתתשמה לש םתלוכיב הנומא
 םיבצמב םג תושאייתמ ןניא תוביטימה תוילאיצוסה תודבועה .םמצעב םיפתתשמה לש
 תונתשהל תלוכיה תא םהב תואור ןה .ןהיתויפיצ יפל םימדקתמ םניא םילפוטמה םהבש
 תוכורא תופוקתב םג ,ינממ תשאייתמ אל איה" :תאז םיאור םניא םמצע םה רשאכ םג
 ןפואב  סחייתהלו  דדועל  הכישממ  איה  ,גוסנ  וליפא  אלא  ,םדקתמ  אל  ינא  ןהבש
 איצוהל רשפאש לאיצנטופ הפ האור איה .םירחא םע תצעייתמ איה .ףוצל יל רשפאמש
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 תוקיפדה הפיא ,ול עירפמ המ עדוי אל ומצעב םדאהשכ םג תרתוומ אל איהש ,ונממ
 איה רוזעל הלוכי איהש המו ,הבשקה תלעב איהו ,ונממ תשאייתמ אל איהש ,ולש
 ".רשקו הבשקה הז ...תרזוע
 םינייפאמה דחאש ,תועמשמ ילעבו םיימיטניא םיסחי םיחתפתמ הלא תודבוע םע
 יל התיה" :תשאיימו השק היווחה ,תפלחתמ וזכ תדבוע רשאכ .תועיבק אוה םהלש
 ,תויוצעייתהו תושיגפ ,החיש הז הנממ יתיצרש המ לכ ,תרדהנ תחא תילאיצוס תדבוע
 הבזע איה לבא ,'רשע' התיה ,הפק התיא תותשלו התיא לייטל ליבשב םתס וליפא
".שדחמ ליחתהל הז הסאב הזיא תעדוי תאו הנש ירחא
?תושעל ןתינ המ - וא תוצלמה .3
 האירק  השעמל  איה  םיפתתשמה  לש  רתויב  תיסיסבה  הצלמהה  .םיבאשמ תעקשה
 .ינוע םע םידדומתמה םדא ינבבו ינועב לופיטב םיבאשמ עיקשהל םייתרבחה תודסומל
 ,םיילגרה לע דומעל היהי רשפאש ידכ שורדה עויסה ןתינ אלש ךכב"ש ,איה םתשוחת
 םיחרזאכ םיפתתשמה תא הדיספמ איה ןכש ,"קוחרה חווטב המצעב הנידמה תעגופ
 דיקפת שי םיילאיצוסה םידבועל .ןוכיסב םילדגה ,םהידלי תא םגו ,םיינרציו םימרות
 רתוי בוט םתדובע ףקותב םיריכמה הלא םה ןכש ,םייתרבחה תודסומל האירקב יטירק
 ידכ וז תורכיה ולצני םיילאיצוס םידבועש ,איה הייפיצה .הקוצמב םייחה תואיצמ תא
 לבקל ידכ ,הנידמה תויושר לע ןהו תוימוקמה תויושרה לע ןה ,רתוי קזח ץחל ליעפהל
 ,םיגוח ,םידליה ךוניח"ל ונפויש םיבאשמ רתוי לבקל ידכ םגו ,ינועה תוקוצמב הרכה
 םיפתתשמ ושקיב ןכ־ומכ .דועו "תישפנ הרזע ,רפסה־תיבב םיבשחמ ,תוינוריע תוירפס
.הליהקב תוינכות חותיפב םיפתוש םהב תוארל
 ינשב  יוניש  ןעמל  לועפל  םיכירצו  םילוכי  םיילאיצוסה  םידבועה  .יתרבח יוניש
 םייחה םדאה ינב לש םתקוצמב הרבחה לש הרכהה תדימ תא רפשלו תונשל :םירושימ
 לש םיישיאה םהירופיסו הקוצמב םייחל תועגונה תודבועה םוסרפ תועצמאב ,ינועב
 םלוצינלו םיביצקת תלדגהל לועפל םגו ,םתודדומתה תשגדה ךות הקוצמב םייחה הלא
 החוורה יביצקת תא לידגהל ןתינש ,םיפתתשמ ונעט הז רשקהב .רתוי הליעי ךרדב
.ןוחטיבל םישדקומה םיביצקתה תנטקה ןובשח לע םינושה
 םדא ינב ,םמצע םהש ובשחש ימ ועימשה יתרבח יוניש ןעמל הלועפל תפסונ האירק
 :םהיתויוכז לע קבאמב דחאתהלו םלוק תא עימשהל ,ןגראתהל םיכירצ ,ינועב םייחה
".ונתוא ועמשי ילוא דחיב קעצנ םא .השלח ולש הקעצה ,קעוצ דחא םדאשכ"
 ןוקיתל העגנ תוצובקה ןמ תודחאב הרזחש הבושח הצלמה .ינועה תדידמל םיכרד
 הניא הדבל תוסנכהה תקידבש ,ונעט םיפתתשמ .ינועה לש הדידמהו בושיחה יכרד
 לע תונושה תואכזה תוקידב תא ססבל וצילמה ךכיפלו ,יתימאה םבצמ תא תפקשמ
 ,תונובשח םולשת ,םיסמ – תואצוהה ןיבו 'וכו תרוכשממ ,הבצקמ תוסנכה ןיב האוושה
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 ,תּוקקזנה תדימ לש תיתימא הנומת ןתית וזכ הקידב .'וכו דוסי ירצומ ,הריד רכש
.תואכז קודבל שי הבש תירקיעה ךרדה איהו
 תפסונ הצלמה .תואבצקה ילבקמ לגעממ תוקתנתהלו הדובעל האיציל תוגרודמ תוינכות
 וסחייתהש הלא לכ .תואבצקה ילבקמ לגעממ האיציל תופדעומה תוינכותל הרושק
 תבצקל תואכזה יאנת תחשקה תסרוגה ,תילכלכה תינכותל הזע תודגנתה ואטיב ךכל
 הניא וז תודגנתה .הדובעה לגעמב בלתשהל הבצקה ילבקמ "דודיע"ו הסנכה תחטבה
 ךא ,דובעל זע ןוצר ועיבה םיפתתשמה לש לודגה בורה ,ךפהל .הדובעל תודגנתה
 רדעיה ,הדובע תומוקמב רסוח םשארבו ,תאז תושעל םהמ םיענומה םיישקה תא וראית
 תויכוניח תורגסמ רדעיהו ,םיתוחנ רכשו הדובע יאנת ,תיעוצקמ הרשכהו הלכשה
 רשקהב ולעוה תויזכרמ תוצלמה יתש .דובעל תאצל תוהמיאל ורשפאי רשא ,םידליל
 שולש ונל ונתייש .תחא תבב אל זא ,תואבצקה תא ונל דירוהל םיצור םא" ,תחאה :הז
 .עויסה תא ודירויש זאו ,הדובע אוצמל ,עוצקמל הרשכה תושעל ונל ורזעי ,םינש
 תבייחמ הדובעל האיציש ,אוה ךכל עקרה ".דחא ףא לע לטנל תויהל הצור אל ינא
 תוקנעומה תונושה תובטהה ןדבואב הכורכ איהו ,הלוכ תיתחפשמה תכרעמה לש יוניש
 האיציהש תוארל םיצור םה ךא ,דובעל םינכומו םיצור םיפתתשמה .תואבצקה םע דחי
 תפרחהל ליבותש הדובעל האיצי .הקוצמה ןמ תאצל םהידלילו םהל עייסת ןכא הדובעל
 איהו  ,םהיניעב  הריבס  תורשפאכ  תספתנ  הניא  תיתחפשמה  וא  תילכלכה  הקוצמה
.שואייו םינוא רסוח ,דחפ לש תושוחת תררועמ
 יכרד תא תונשל איה תפסונ הצלמה .םיילאיצוס םידבוע לש הדובעה יכרדב יוניש
 ביטימה לופיטה תא קינעהל ולכויש ךכ םיילאיצוס םידבוע לש הדובעהו הרשכהה
 תועצמאב איה תאז תושעל םיכרדה תחא ."תישונא" הרוצב ודבעיש ידכ ,ראותש
 םייחה םדא ינב לש םהיתבב המ ןמז םיילאיצוס םידבוע ויחי םהבש םיבצמ תריצי
 םישרדנה תוחוכה תאו הלא םייחב םיכורכה םיישקה תא ןיבהל ולכויש ידכ ,ינועב
 ןותבש תנשל תאצל םיילאיצוס םידבועל רשפאל איה תפסונ העצה .םתיא תודדומתהל
.וז הדובעב תרבטצמה תופייעה ינפמ םהילע ןגהל ידכ
ןויד
 קר ,םישפיט אל ונחנא" :רקחמה תופתתשממ תחא הרמא יתצובקה ןוידה ךלהמב
 םהש ימ לאכ ינועב םייחה םדא ינב לא סחיל תודגנתה האטיב איה ךכב ".םיינע
 םירבדה תא אטבל םילגוסמ םניאש ,תרוקיבו הדמע ,הנבה ירסח רמולכ ,"לוק" ירסח
 רורבה ןפואב אטבמ הז רמאמב אבוהש הדמעה ריינ .תילנויצר ךרדב יוטיבל םייוארה
 לעו םבצמ לע תונבות ילעב םהשו ,"לוק" שי ינועב םייחה םדא ינבלש ,רתויב
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 םיריכמש ימכ םהלש טבמה תדוקנ ,וזמ הרתי .םתוא תותרשמה תויתרבחה תוכרעמה
 תיביטקייבוס וא תיקלח הניא ,םינכרצ לש הדמע ךותמ בורקמ החוורה יתוריש תא
 תוקיסעמה תויסיסב תויגוס לע םיעיבצמ םה ,הארנש יפכ .תרחא טבמ תדוקנ לכמ רתוי
 תונכל םיעיצמ ונא הדמעה ריינב םיגיצמ םהש עדיה תא .החוורה תנידמ ירקוח תא םג
 תויעב ובש ןפואה תא ףקשמ אוהש ,ךכב אוה ודוחיי ."ילאוטסקטנוק עדי" םשב
 וז לע וז תועיפשמ ,תיתרבחה תוילושהו תותיחנה ,הקוצמה יבצמ תא תורצויה םוימויה
 הענהה לע עיפשמ תומיאתמ תודובעב רסוחה :וז תא וז תוקזחמ ףאו ,וזמ וז תועפשומו
 ,הדובעל האיצי םיענומ עובק ןפואב לופיטל םיקקזנה םיריעצ םידלי .ללכב דובעל
 לע ןה העיפשמ ןמז ךרואל הדובעמ תוענמיהה .הכימתב רסוח יבגל םג רבדה אוה ךכ
 בכר ילכב קיזחהל תוכזה תלילש .דיתעב דובעל םייוכיסה לע ןהו החפשמב בצמה
 הרזחבו הדובעל עיגהל הלוכי הניא איה ןכש ,דובעל תאצל השיאמ עונמל הלוכי
 םבצמ ערוי ,דובעת אל איה םא לבא .רפסה־תיבב וא ןגב םייוצמ הידלי ןהבש תועשב
 .הידליל םירחא ןוכיס יבצמ רצוויהל םילולע ,דובעת םאו הידלי לש ילכלכה
 תייאר דצלש ,םידיעמ תואבצקה תכרעמל רשקב הדמעה ריינב ולעש םינכתה
 חוטיבל דסומה תייאר תמייק ,ץוחנו יחרכה ,ינויח באשמכ ימואלה חוטיבה תואבצק
 .הלודג תונדשחב ינועב םייחה םדא ינבל תסחייתמה תיטרקורויב תכרעמכ ימואל
 םע םהלש שגפמב םישח םיפתתשמה ,תוכז לש שומימ איה תואבצקה תלבקש תורמל
 תא ףרה אלל חיכוהל םיכירצ םהשו ,הקדצ םילבקמ םהש ימואל חוטיבל דסומה ידיקפ
 עדימ לבקל ישוקה ןמ תעבונה ,ןוחטיב רסוח לש תיסיסב היווחל םרוג רבדה .םתופח
 ינפמ דימתמה ששחה ןמו תובוח לש םיירקמה םייוליגה ןמ ,תויואכזה לע ןימאו ןמיהמ
 דסומה יפלכ רתוי םייתרוקיב םה םיפתתשמה ,הדמעה ריינמ הלועש יפכ .תוריקח
 םיחנומב ןה תוראותמה ,םייתרבח םיתורישל תוקלחמה יפלכ רשאמ ימואל חוטיבל
־אלה םיסחיה לש יוטיבכ וז העפות ןיבהל ןתינ .םיילילש םיחנומב ןהו םייבויח
 םיישיאה םיסחיל האוושהב ,וידבועו דסומה ןיבו תואבצקל םיאכזה הלא ןיב םיישיא
 םינופה ןיבו םייתרבח םיתורישל תוקלחמב םיילאיצוס םידבוע ןיב םקרתהל םירומאש
 ילבקמ יפלכ תיללכה תירוביצה הריוואב אוצמל שי הז ןיינעל ףסונ רבסה .םהיתורישל
 לש וז הצובק .הסנכה תחטבהל הבצקה תא םילבקמה הלא יפלכ דוחייבו ,תואבצק
 ץלחיהל היאכזל רשפאל תרמייתמ הניאש ,םויקל תילמינימ הבצק םילבקמה ,םיחרזא
 ,תויטיזרפב בושו בוש תוינידמ יעבוק ידיב תונורחאה םינשב תמשאומ ,ינועה ןמ
 ,םישאמ סחי דדועל לולע הז ןכוסמ ירוביצ םילקא .היימרבו תונרקשב ,תויתולתב
.עוצקמה ישנא ברקב םג יתרוקיבו ,ינדשח
 תתחפהל איבי אל הז ץוציקש ששחו תואבצקב ץוציקה ןמ הגאד ועיבה םיפתתשמה
 םרכש לארשיב :הז ששחב םיכמות םיבר םירקחמ .החוורה תכרעמב תולתהו הלטבאה
־רונוקו יקסריבס) ינועה וקמ ךומנ היה 2003 תנשב םיקסעומה ןמ םיזוחא 17 לש
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 םידבועל םירקמה לכב תרשפאמ הניא ךומנ רכשב הדובעה ,רמולכ .(2004 ,סאיטא
 לש התעפשה תא ונחבש םירקחמ ,וזמ הרתי .םהידלי ייח תא וא םהייח תא רפשל
 התרגסמב ולעפוהש תויצקנסה לש ןתעפשה תא דחוימבו ,תינקירמאה TANF תינכות
 רתוי  ולבס  תויצקנסל  םינותנ  ויהש  תואבצק  ילבקמש  ואצמ  ,תואבצק  ילבקמ  לע
 Lee, Stack & Lewis, 2004; Reichman, Teitler) רויד יישקמו היוקל תואירבמ ,בערמ
 קוש תושירדב הדימע לש רתוי םילודג םימוסחמ םהינפב ובצינשו ,(& Curtis, 2005
 .(Hasenfeld, Ghose & Larson, 2004) הדובעה
 םיקקזנל יטפשמ עויס יתורישב ךרוצה תא םג םילעמ םיפתתשמה לש םהירבד
 םע  תודדומתהה  .תונורחאה  םינשב  לארשיב  דואמ  וחתפתהש  םיתוריש  ,תואבצקל
 רתוי הרושק ,תובוח ןועריפל השירדה םעו ,םרוקמ המ רורב אלש תובוח םע ,תוריקח
 תפש תאו תויואכזה תפש תא ןיבהל תלוכיה - יטפשמ עויסל תושיגנה לש היגוסב לכמ
 הלא םיבצמב תויהל םיכפוה ,יטפשמ גוצייו יטפשמ דעס עובתל תלוכיה ,תויצקנסה
 ,םיבר םימוסחמ ללגב תלבגומ טפשמל ינועב םייחה םדא ינב לש םתושיגנ .םייטירק
 עויסל םתוקקדזה ,אסיג ךדיאמ .(2005 ,ןשבלא) "טפשמב םירז" םינוכמ םהש דע
.תואבצקה תכרעמ םע שגפמב םהיתויווח רואיתמ תצרחנ הרוצב הלוע יטפשמ
 .הריהז הבשקהל םה םג םייואר ינועה תדידמל עגונב םיפתתשמה לש םהירבד
 הדובעמ הסנכה לע תוססובמה תודידמ לש ןתופקת יפלכ קפס ועיבה םיפתתשמה
 תואצוה לש הבחרה הנומתה תא ןובשחב איבת ינוע תדידמש ןוצר ועיבהו ,דבלב
 םהש יפכ ,םבצמל תוסחייתה רשפאת הטישהשו ,אוהש רוקמ לכמ תוסנכה תמועל
 .היווחה ןיבו דדמה ןיב קוחיר תרצויה "תירפסמ" תוסחייתהמ לידבהל ,ותוא םיווח
 םיפתתשמה וגיצה ינוע תדידמל םינושה םילדומה תא ריכהל ילבו םייחה ןויסינ ךותמ
 תולפוטמה תוחפשמב שיש תוידוחיי תואצוהב הריכמ הניאש הטיש לש היתונורסח תא
 .ךשמתמ יאופר לופיטל קקזנ ןהירבחמ דחאש תוחפשמב וא ,םידלי לש לודג רפסמב
 המגודל ומכ ,ינוע לש תויביטנרטלא הדידמ יכרדב תדדצמה הדמע ואטיב םה השעמל
.(2002 ,ןטק ;1988 ,ןורוד) בלושמ דדמ וא ,םיכסח דדמ לע תססבתמה וז
 חתמה תא תפשוח םיישיאה םיתורישה תכרעמל עגונב הדמעה ריינב ולעש םינכתה
 ןיבו ,החפשמלו טרפל ילאודיווידניא ןפואב םימאתומה ,םיישיא םיתוריש ןתמ ןיבש
 לופיטו ביטימ ילאיצוס לופיטל תויוסחייתהה .םיתוריש ןתמ לש תיטרדנטסה תוינידמה
 ,ובנ־רמורק ;1997 ,ובנ־רמורק) םירחא םירקחמ לש םיאצממב תוכמתנ ביטימ וניאש
 לש יטופיש סחי :(2000 ,סקייסו דלפנזור ;1993 ,דלפנזור ;2002 ,יאמש ןבו סאיטא
 ןיב קתנמה לופיט ,תלברוסמ היטרקורויב ,םלעתמ וא אשנתמ סחי ,עוצקמ ישנא
 תואכזה יקוחבו םילהנב עוצקמ ישנא לש תואצמתה רסוחו ,םיישגרל םייטרקנוק םיכרצ
 ,תויתפכא .רוכינו לוכסת ,םינוא רסוח שוחל םיפתתשמה תא םיאיבמ הלא לכ -
 ,םיבאשמב רסוחה לעו היטרקורויב לע תורבגתהו רותלא תלוכי ,ההובג תוברועמ
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 הלא – תילכלכה הקוצמה יבצמב הכורכה תישגרה תּועיגפל תושיגרו קבאיהל תונוכנ
 אוהש םידיעמ הזכ לופיט ווח רשא םדא ינבו ,ביטימ ילאיצוס לופיט לש ויתונוכת ןה
 תילאיצוסה תדבועהש ,הדבועה םג .םהיתוחפשמ ייחבו םהייחב יבויח יונישל איבמ
 השגרה הקינעמו ההובג תויתפכא לע הדיעמכ תספתנ היתוחוקל םע רשקה תא תמזוי
 תא תוארל ןתלוכי יחנומב םג תספתנ תוילאיצוס תודבוע לש תויעוצקמה .הבוט
 וליפאו שמוממ וניא הז לאיצנטופ םהבש םיבצמב םג ןהיתוחוקלב ןומטה לאיצנטופה
.םהיתולוכיו םהיתוחוכ תא םישח םניא םמצע םה םהבש םיבצמב
 ,ביטימ לופיט ולבקי םא ,םילוכי ינועב םייחה םדא ינבש ,אוה םירבדב ןומטה רסמה
 לכב אל .םהל עצומה לופיטה תא ךירעהל םילגוסמ םהשו ,שממ לש יוניש תווחל
 הדימב היוצמ םהלש "תוסבומ"ה תדימ ."שואייה לש היצילאוק"ב םיפתוש םה םירקמה
 לש תונוכתה תמישרו ,הז רסמ .םהב םילפטמה םיילאיצוסה םידבועה לש םהידיב הבר
 תוקלחמב םיילאיצוסה םידבועה לש םהיפתכ לע הדבכ תוירחא םיליטמ ,ביטימה לופיטה
 תרצענ הניא םיילופיטה םירשקה תחלצהל תוירחאהש ןבומ ,םלוא .םייתרבח םיתורישל
.תוינוגרא תויוכרעיהבו ביצקת לש תויגוסב הנומט אלא ,םידבועה לצא
 םיילאיצוסה םידבועל םיפתתשמה םיסחיימ ביטימה ישיאניבה רשקה תונוכתל ףסונב
 םיינטרפה םיכרצה ןיבו תיללכ תוינידמ ןיבש רעפה לע רושיגב רתויב הלודג תוירחא
 םיארחאה עוצקמה ילעב םה םיילאיצוסה םידבועה ,םהיניעב .תוחפשמו םדא ינב לש
 ,רמול  ןתינ  .תישיא  תונווכמ  לעב  לופיטל  תישיא־אלה  תוינידמה  תא  "םגרתל"
 ןיבש תולובגה תא וצחי םהב םילפטמה םיילאיצוסה םידבועהש םיצור םיפתתשמהש
 לש  הקיטקרפ"ו  "יתרבח  םזיביטקא"  ,"יתחפשמו  ישיא  לופיט"  ,"תינטרפ  הדובע"
 ילאיצוסה דבועה לעו ביטימה ילאיצוסה דבועה לע םהירבדמ הלועש יפכ ."תוינידמ
 םתדובע תא עצבל םילוכיה םיילאיצוס םידבוע תוארל םיצור ויה םה ,ביטימ וניאש
 םידיקפתה ימוחת ןיבש תוילהנמה תוקולחה לע םירשגמ םה רשאכ ,יביטרגטניא ןפואב
 ןיבו יתצובק וא יתחפשמ ,ינטרפ לופיטל תורושקה תויונמוימ ןיב דחוימבו ,םינושה
 "תוינידמ לש הקיטקרפ"לו תיתליהק הקיטקרפל רתוי תובורק תובשחנה תויונמוימ
 תורוצה  לש  הצממ  חותינ  הגיצמה  ,(סופדב)  סייו  תרמואש  יפכ  .(Wyers, 1991)
 הטוקנה תוינידמ לש הקיטקרפ ךותמ תואמגודו "תוינידמ לש הקיטקרפ" לש תונושה
 תידוחיי הצובקל ,םיחמומ לש טועימל הרומש הנניא תוינידמ לש הקיטקרפ" :לארשיב
 :ןוכנה אוה ךפהה .תוינידמ יחמומכ םירדגומ םידיקפת ילעב םיילאיצוס םידבוע לש
 תריזב םירישי םיילאיצוס םידבוע לש םתוברועמל תסחייתמ תוינידמ לש הקיטקרפ
".הלוכ הרבחהו הליהקה ,ןוגראה תמרב תיתרבחה תוינידמה
 ינועב םקבאמב םהיתוחוקל דצל םיבצינש ימכ םג םיספתנ םיילאיצוסה םידבועה
 לכב הרבחה תא "םיכנחמ"ו עדי םיריבעמש ימכו ,תיתרבח תוירדילוס לש הדמע ךותמ
 םדיקפת תא םיפתתשמה וראית הז ןיינעב .ינועב םייחה םדא ינבו ינועה אשונל עגונה
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 "םייתרבח  םיעירתמ"  גשומב  ראותמה  םדיקפתל  המודב  םיילאיצוסה  םידבועה  לש
 .(1985 ,1978 ,םיזרוכ)
 לעש ,הארנ .ךוניחלו הרשכהל תוכלשה תילאיצוסה הדובעל שי ,םיפתתשמה ירבדל
 ,םייתחפשמו םיישיא םיישק םע תודדומתהל םילכ תונקהל תילאיצוס הדובעל הרשכהה
 לע .תיתרבחה תוינידמה םוחת םעו ,םיינוגראו םייתליהק ,םייתכרעמ םיישק םע םג ומכ
 היתועפשהל תועדומו םילכ םיילאיצוסה םידבועל תונקהל םייעוצקמה הרשכההו ךוניחה
 לע העפשהלו תופתתשהל םילכ םהל תונקהלו ,םהיתוחוקל לע תיתרבח תוינידמ לש
 .תיללכה תיתרבחה תוינידמה לע ףא וא ,וב םילעופ םהש ןוגראה תוינידמ
 םיילאיצוס םידבועש ךכ ,םינושה םימוחתה ןיב דחאל הרשכהה לע ,וזמ הרתי
 .תיעוצקמ תונמוימ לש המ תדימב תוחפל םינושה דיקפתה ימוחת ןיב עונל ולכוי
 איהו הרשכה לש תירשפא הלועפ ךרדל תנווכמ םיפתתשמה ולעהש תוצלמהה תחא
 הסיפתה .ןמזב הרצק םא םג ,תישיא היווח תועצמאב תילכלכ הקוצמב םייחל תופשחיהה
 םהלש הלועפה יכרד תא וא םהיתודמע תא ונשי םיילאיצוס םידבוע וא םיטנדוטס היפל
.יניצר ןויעל היואר ינועב תויחה תוחפשמ םע דחי ןמז ךשמל ויחי םא
 ,(ATD Fourth World, 2005) יעיברה םלועה תעונת חוד תא ןייצל שי הז רשקהב
 םישנא לש םייחה ןויסינ שמיש וכלהמבו ,העונתה המזיש ,טקיורפ לע רפוסמ ובש
 .םיילאיצוס םידבוע תרשכהל עדי תריציל סיסבכ ,החוורה תכרעמ תוחוקל ,ינועב
 תחא יהוז .םיפתושה םיילאיצוסה םידבועה לש םיכנחמל תוחוקלה וכפה הז ךילהתב
 לש  תוחוקל  ןיבו  םיילאיצוס  םידבוע  ןיב  תוירדילוס  גישהל  ןתינ  ןהבש  םיכרדה
 ינוע םע םידדומתמה םינוגרא לש תוליעיה תרבגה ךרוצל הבושח וז הרטמ .םיתוריש
.הלא םינוגרא לש םתוליעיו םחוכ תרבגהל םג םורתל הלוכי איהו ,םקבאמב
ףתשמ הלועפ רקחמ
 אלו ,הרושה ןמ םיחרזאכ עמשיהלו ירוביצה חישה לע עיפשהל םישקבמ םיפתתשמה
 םהיתומשאה לומ לא בושו בוש םתופח תא חיכוהל םיקקזנ רשא ,"החוור ילפוטמ"כ
 .(2002 ,לג) םהל קבדוהש יתרושקתה יומידה לומ לאו םיריכב תוינידמ יעבוק לש
 לש רתוי תובכרומ תוסיפת לולכי הזש ידכ ,ירוביצה חישה לע עיפשהל םישקבמ םה
 םימרוג לש עירכמה םמוקמ תא ןובשחב תואיבמה תוסיפת ,ינועל םיליבומה םיבצמה
 תוכז ילעב ,ןיינמה ןמ םיחרזא בשחיהל ידכ .הלא םיבצמ תריציב םיינבמ םייתרבח
 תנידמ לש הדיתע לע ירוביצה ןוידב ףתתשהל תונמדזההש ,םיקקזנ אלו ,עיפשהל
 תואורה תומגיטסב קבאיהל םיכירצ ינועב םייחה םדא ינב ,דסחב םהל תנתינ החוורה
 ,דבלב םמצע תבוט ירחוש ,םינלצנ וא ,אסיג דחמ העד ירסחו םישלח םדא ינב םהב
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 Jarrett, 1996; Seccombe, 1999; Seccombe, James, & Battle Walters,) אסיג ךדיאמ
.(1998
 ןהירבד תא איבהל םירשפאמ םהש ,ךכב אוה םיפת ַ שמ הלועפ ירקחמ לש םדוחיי
 ,ירוביצה חישה תריז לא ,ינועב םייחה םדא ינב הז רשקהב ,תורדומ תויסולכוא לש
 םינהנו רקחמה יכילהל םמצעב םיפתוש םה הלא םדא ינב ,רמולכ .תפתשמ ךרדב
 וצר םהש אשונה תא ורחב הדמעה ריינ גציימ םלוק תאש םדאה ינב .ויתוריפמ
 ריינ תא וגיצה םהיגיצנו ,םתוא ורשיאו תושיגפה ימוכיס תא ולביק ,וב דקמתהל
 םהיתויווח תא ףקשמ אוהש םושמ ,"םהלש" אוה הדמעה ריינש ,ושח םה .סנכב הדמעה
 וב ופתתשהש םדאה ינב לע ותעפשהבו ומצע סנכב ןוידהש תורמל .םהיתוסיפת תאו
 תיבויח העפשה רקחמב תופתתשהל התיהש חוודל םילוכי ונא ,רחא רמאמב ונודיי
 ןיב רושיגל לדומכ ףתשמ הלועפ רקחמ לש לדומה ןמתסמ ךכב .םיפתתשמה לע
 הלועפ ףותישל תירשפא ךרדכו ,(Fine & Torre, 2004) יתרבח םזיביטקא ןיבו רקחמ
 ינוגראבו החוורה יתורישב םידבועו םיאמדקא ןיבו החוורה יתוריש לש םהינכרצ ןיב
.החוורה תנידמ לש התורדרדתה תעינמ ןעמל קבאמב תיחרזאה הרבחה
 םגדמה איה רקחמה לש הנושאר הלבגמ .תולבגמ םג יחכונה רקחמל שי ,תאז םע דחי
 םיפתתשמ ירקחמל האוושהב ,יסחי ןפואב ,לודג היה םיפתתשמה רפסמש תורמל .רחבנש
 הניחבמ תגציימ הניאו תילמיסקמה תונושה לש התיה המיגדה ,םירחא םיינתוכיא
 ףסונ רקחמ שרדנ .תוביטקפסרפ לש בחר ןווגמ גיצהל ידכ ורחבנ םיפתתשמה .תיטסיטטס
.החוורה יתורישב םישמתשמה תייסולכוא תא גציימ יחכונה רקחמה המכ דע ןוחבל ידכ
 וניא ןיידעו ,ידוחיי רקחמ והז .ףתשמה הלועפה רקחמ תוהממ תעבונ תפסונ הלבגמ
 םורתל לוכי הזכ רקחמ ,םדוק רמאנש ומכ .רקחמה םלוע לש יזכרמה םרזה ןמ קלח
 .תורדומ תוצובקל עגונה לכב דחוימב ,תילאיצוסה הדובעה לש עדיה םלועל תובר
 ,םיילאיצוס םידבועמ ונלביקש תובוגתמ .תולבגמ םג שי הזכ רקחמל ,רומאכ ,םלוא
 ."םיידדצ דח" וליפא ילואו ,ידמ םיילילשכ ספתיהל םילוכי הדמעה תוריינש ,ונבה
 ,תננוגתמ הדמע ךותמ אלש םירבדה תא עומשל תורשפאב תובישח םיאור ונא םלוא
 תשוחת לש יוטיב םושמ - תרוקיבה ירבדב םג - םינושה םירבדב תוארל םיעיצמ ונאו
.םינושה םיתורישה םע םיפתתשמה לש רשקה
 גולאיד לש ותליחת תא אלא ,ךילהתה םויס תא םירבדה םוסרפב םיאור ונניא ונא
 לש תוחוקל ןיבו םירקוחו תוינידמ ישנא ,םייתרבח םיטסיביטקא ,עוצקמ ישנא ןיב
 תשוחת וא םימחר אלל םייקתיש יואר ,םירובס ונא ךכ ,הזכ גולאיד .החוורה יתוריש
 .תוירדילוסו תוירחא לש השוחת ךותמ אלא ,וכרדב דחא לכ ,םירכנמ רשא ,המשא
 ןויד לשו הללכה לש ןויערה תא םדקלו ךישמהל ,םיניינועמה לכל החולש ונתאירק
 תובוגת תביתכב תוחוקל ףותיש תועצמאבו הדמע תוריינ תביתכ תועצמאב ,לילכמ
.הז רמאמל
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